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KAUPAN MYYNNIN KASVU VOIMAKASTA MARRASKUUSSA
Myynnin määrä oli marraskuussa 1979 tukkukaupassa 19,2 % ja 
vähittäiskaupassa 8,7 % suurempi kuin vastaavana kuukautena 
edellisenä vuonna. Tammi-marraskuussa tukkukaupan volyymi 
kasvoi 11,2 % ja vähittäiskaupan 7,8 %. Alustava laskelma ko­
ko vuodelle 1979 osoittaa kasvua myynnin määrässä tukkukaupal­
le 10 % ja vähittäiskaupalle runsaat 7 %. Markkamääräinen kas­
vu vuonna 1979 oli tukkukaupassa 20 % ja vähittäiskaupassa 
16 %.
Vähittäiskaupan toimialoista kasvoivat marraskuussa myynti- 
määrältään eniten (28 %) huonekalu- ja sisústustarvikekauppa 
ja muu rauta-alan kauppa. Myynnin määrä laski eniten kangas- 
ja sisustustekstiilikaupassa (22 %). Tavaratalojen myynnin 
määrä kasvoi 4 %, sekatavarain 5 % ja elintarvikkeiden kau­
pan 10 %.
Tukkukaupassa myynnin määrä kasvoi eniten sähkö- ja radio- 
tarvikekaupassa (38 %). Kasvu oli voimakasta myös autoalan 
kaupassa (33 %) ja muussa tukkukaupassa (32 %).
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HANDELNS FÖRSÄLJNINGSÖKNING VAR KRÄFTIG I NOVEMBER
Försäljningsvolymen var inom partihandein 19,2 % och inom detalj- 
handeln 8,7 % stötre i november 1979 än under motsvarande manad 
föregaende är. Under perioden januari-november ökade partihandelns 
volym med 11,2 % och detaljhandelns med 7,8 %. Den preliminära 
kalkylen för heia aret 1979 visar att försäljningsvolymen inom 
partihandein ökat med 10 % och inom detaljhandeln med drygt 7 %.
Är 1979 var ökningen i mark 20 % inom partih.andeln och 16 % inom 
detaljhandeln.
Av detaljhandelns branscher ökade försäljningsvolymen under 
november mest (28 %) inom branscherna -handel med möbler och 
andra inrädningar och annan handel med järnvaror. Försäljnings­
volymen sjönk mest inom branschen handel med tyger och inrednings- 
textiler (22 %). Försäljningsvolymen ökade inom varuhushandein 
4 %, inom diversehandeln 5 % och inom livsmedelshandeln 10 %.
Inom partihandein ökade försäljningsvolymen mest inom handel med 
el- och radioartiklar (38 %). Ökningen var kräftig även inom 
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